




































































































H(p,q)-Ho十∑enHn-去∑(p,2･W,?q,')･e∑ C,･kEqjqkqLI C2rI-1 J i,k,I
に対して次式を満足するような新しい正準変数を導出する｡
∑ C,･ktmq,･qkgLqm+- (1))',A,Im
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